





















































































































































































































































































































































































































OTEMON ECONOMIC STUDIES vol.47、追手門学
院大学心理学部紀要 第9号、追手門学院大学創立50
周年記念講演会 第3回 自校教育の展開 講演録、追
手門経営論集 第20巻第2号・第21巻第1号、追手門経
















































































































































































HIGHER EDUCATION FORUM Volume12,March 














































































































































ラシ)、昭和天皇実録 第一 自 明治三十四年 至 
























札幌市公文書館年報 第2号 平成26年度 
 
寒川文書館 

















































































(2010)、MEMOIRS OF THE Institute of Scientific and 



























































































CENTER OSAKA UNIVERSITY 大阪大学大型計算
機センター 1996(パンフレット)、Osaka University 
International studies Library Guide 2015.4(リーフ
レット)、Osaka University Library Main Library 
User's Guide 2015.4(リーフレット)、Osaka Universi-
ty Science and Engineering Library Student and 
Faculty Guide 2015.2(リーフレット)、World Wide 



























ニューズレター 対談集 1998－2005 「社会と大学、
















Handai Hospital 阪大病院ニュース  第58号、I.C.T. 
Monthly  no.217～223、I.C.T. Monthly  号外 2014.10・



















INFORMATION FOR STUDENTS FROM  
OVERSEAS 外国人留学生のための大阪大学入学案













2年度 大学院履修案内、平成2年度 履修要覧 
 
大阪大学大学院基礎工学研究科・基礎工学部 
21世紀の科学と技術のパイオニア  2015、OSAKA 
UNIVERSITY Graduate School of Engineering Sci-



























究プロジェク ト 2014 外国語教育の新しい局面




















大阪大学大学院情報科学研究科 年報 第10号 
 
大阪大学大学院高等司法研究科 
Handai Law Letter 第5号、大阪大学大学院高等司
法研究科 ニューズレター №15、大阪大学大学院高
等司法研究科 法科大学院 2015～2016(パンフレット) 
 
大阪大学蛋白質研究所 
Prospectus Institute for Protein Research Osaka Uni-
versity 2015、大阪大学蛋白質研究所 外部評価報告





































































GLOCOLブックレット 15 Current issues in dementia 
and dementia care in East Asia、GLOCOL ブ ッ ク
レット 16 モンゴルの食と生業の現在、GLOCOLブック




































































































































       高橋 明男   法学研究科        教 授 
 瀧口  剛   法学研究科        教 授 
 三阪 佳弘   高等司法研究科        教 授 
 田中 和夫   工学研究科        教 授 
 中村 征樹   全学教育推進機構       准教授 
 阿部 浩和   サイバーメディアセンター   教 授 
大学史資料部門  
             竹中  亨   文学研究科        教 授 
 田口宏二朗   文学研究科        准教授 
 澤井  実   経済学研究科        教 授 
 廣田  誠   経済学研究科        教 授 
 進藤 修一   言語文化研究科        教 授 






(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 
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